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LEIDINIO 
ILIUSTRACIJOS
537 J o l i t a  S t e p o n a i t i e n ė
1. Kazimiero Jauniaus asmeninės bibliotekos katalogo fragmentas (b. m.).
LNMB RKRS, F23, b. 65, lap. 67r
538J o l i t a  S t e p o n a i t i e n ė
2. Voronežo ateitininkų kuopos inventoriaus knygos fragmentas, 1916–1917.
LNMB RKRS, PR­639, lap. 16v–17r
16v
J o l i t a  S t e p o n a i t i e n ė539
17r
540Ž y g i n t a s  B ū č y s
3. Varpo formos krateriai. Pietų 
Italija, Kampanija, IV a. pr. Kr. 
Raudonfigūriai, terakota.
LNM IM 1409 (aukštis 35 cm), 
LNM IM 1410 (aukštis 43 cm)
4. Amfora hidrija. Pietų Italija, 
Kampanija, IV a. pr. Kr. Rau-
donfigūrė, terakota.
LNM IM 1411 (aukštis 50 cm)
541
5. Vilniaus Senienų muziejaus ekspozicija. 1860–1865 m. Litogr. Š. K. Bašelje, pagal 
A. Žametą. Chromolitografija iš J. K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“. 
LNM IMik 3019
Ž y g i n t a s  B ū č y s
542
6. Matilda Bučinskienė (1811–1867), filantro-
pė, nuo 1860 m. Vilniaus Šv. Vincento labda-
ringos draugijos prezidentė. 
Iš knygos: Gabrjela z Güntherów Puzynina. 
„W Wilnie i w dworach litewskich: pamiętnik 
z lat 1815–1843“. Pagal nežinomo autoriaus 
miniatiūrą. 
7. Adomas Giunteris (1782–1854), grafas, 
kolekcininkas ir kultūros mecenatas, 1812 m. 
Minsko departamento administracinių rūmų 
narys, nuo 1818 m. Minsko vyriausiojo teis-
mo prezidentas, Vilniaus labdarybės draugijos 
prezidentas, Nesvyžiaus „Laimingo išlaisvini-
mo“ masonų ložės ir Lietuvos Didžiosios pro-
vincijos ložės „Tobuloji vienybė“ narys.
Iš knygos: Gabrjela z Güntherów Puzynina. 
„W Wilnie i w dworach litewskich: pamiętnik 
z lat 1815–1843“. Pagal J. Damelio portretą.
Ž y g i n t a s  B ū č y s
543
8. Dabraulėnų koplyčia. 1829 m. 
Iš knygos: Gabrjela z Güntherów Puzynina. „W Wilnie i w dworach litewskich: pamiętnik 
z lat 1815–1843“. Pagal K. Bachmatavičiaus litografiją.
Ž y g i n t a s  B ū č y s
544L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
9. Kunigo Jono Dažinskio (Darzyński) laiškas Adomui Zavadzkiui. Kriaunos, 
1883 m. sausio 6 d.  
LVIA, f. 1135, ap.7, b. 399, lap. 132
545 L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
10. Kunigo Simono Varkalos (Warkałło) laiškas Adomui Zavadzkiui. Ša-
kiai, 1863 m. vasario 17 d.
LVIA, f. 1135, ap. 7, b. 468, lap. 252
546L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
11a. Kunigo Jacevičiaus laiškas Adomui Zavadzkiui. Anykščiai, 1863 m. kovo 
4 d.
LVIA, f. 1135, ap. 7, b. 415, lap. 64
547
11b. Kunigo Jacevičiaus laiškas Adomui Zavadzkiui. Anykščiai, 1863 m. kovo 
4 d.
LVIA, f. 1135, ap. 7, b. 415, lap. 64v
L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
548
12a. Kunigo Jono Pacevičiaus laiškas Adomui Zavadzkiui. Užpaliai, 
1863 m. vasario 6 d.
LVIA, f. 1135, ap. 7, b. 447, lap. 122
L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
549
12b. Kunigo Jono Pacevičiaus laiškas Adomui Zavadzkiui. Užpaliai, 
1863 m. vasario 6 d.
LVIA, f. 1135, ap. 7, b. 447, lap. 122v
L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
550
13. Knygos „Szwentas Izydorius Artojas“ (Vilnius: A. Mar-
cinovskis, 1859) antraštinis lapas
L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
551
14. Lauryno Ivinskio „Kalendoriaus ukiszkojo“ (Vilnius: 
J. Zavadzkis, 1862) antraštinis lapas
L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
552
15. Christopho von Schmido „Genawejte: pasaka wiena 
tarp graźiauśiu“ (Vilnius: J. Zavadzkis, 1858). Iš lenkų 
kalbos vertė L. Ivinskis. Antraštinis lapas
L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
553
16. Antano Juškos „Abeceła, arba Lementoŕus dėl mażu 
vajkel’u“ (Vilnius: J. Zavadzkis, 1863). Antraštinis lapas
L i l i a  K o w k i e l ,  A r v y d a s  Pa c e v i č i u s
554R i m a  C i c ė n i e n ė
17. Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus fragmentas.
LMAVB RS, F21, b. 1420, lap. 2r 
555
18. Vilniaus katedros inventorius. 1598 m. knygų sąrašo pradžia.
VUB RS, F4, b. 35808 (A2472), lap. 78
I w o n a  P i e t r z k i e w i c z
556
19. Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčios 1598 m. inventorius. 
Knygų su grandinėlėmis sąrašas.
VUB RS, F4, b. 35808 (A2472), lap. 62v
I w o n a  P i e t r z k i e w i c z
557
20. Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčios 1598 m. inventorius. 
Knygų su grandinėlėmis sąrašas (kopija).
LVIA, f. 1135, ap. 4, b. 471, lap. 29v
I w o n a  P i e t r z k i e w i c z
558
21. Kanauninko Mikalojaus Koriznos knygų, atitekusių Vilniaus kated-
rai, sąrašo pradžia, 1598 m.
VUB RS, F4, b. 35808 (A2472), lap. 82v 
I w o n a  P i e t r z k i e w i c z
559
22a. Šv. Petro bažnyčios Antakalnyje inventorius, sudarytas kun. Petro 
Korkonoso 1609 m. gegužės 20 d. (fragmentas).
Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 6, b. 2a
I w o n a  P i e t r z k i e w i c z
560I w o n a  P i e t r z k i e w i c z
22b. Šv. Petro bažnyčios Antakalnyje inventorius, sudarytas kun. Petro Korko-
noso 1609 m. gegužės 20 d. (fragmentas).
Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 6, b. 2a
561
23. Šv. Petro bažnyčios Antakalnyje pajamų ir išlaidų sąrašo fragmentas, 
sudarytas kun. Petro Korkonoso 1609 m.
LNMB RKRS, PR­1321, lap. 1 
I w o n a  P i e t r z k i e w i c z
562R a f a l  W i t k o w s k i
24. Nesvyžiaus Radvilų bibliotekos katalogo antraštinis lapas.
Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 1320
563 R a f a l  W i t k o w s k i
25. Nesvyžiaus Radvilų bibliotekos katalogas, skyriaus ,,Len-
kijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istori-
ja“ pradžia.
Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 1320, k. 13
564R a f a l  W i t k o w s k i
26. Nesvyžiaus Radvilų bibliotekos katalogo antrosios abėcė-
linės dalies pradžia. 
Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 1320, k. 43
565 R a f a l  W i t k o w s k i
27. Nesvyžiaus Radvilų bibliotekos katalogo pabaiga. 
Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 1320, k. 85 
566E r i k a  K u l i e š i e n ė
28. Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jur-
gio bažnyčios bibliotekos 1677 m. inventoriaus fragmentas 
(pradžia).
LMAVB RS, F43, b. 21018, lap. 49v
567 E r i k a  K u l i e š i e n ė
29. Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jur-
gio bažnyčios bibliotekos 1677 m. inventoriaus fragmentas.
LMAVB RS, F43, b. 21018, lap. 50v
568E r i k a  K u l i e š i e n ė
30. Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jur-
gio bažnyčios bibliotekos 1677 m. inventoriaus fragmentas.
LMAVB RS, F43, b. 21018, lap. 50r
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